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реєстрації, змісту  та порушення права на комерційне найменування, а 
також його захист. 
 
*** 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ЭКВИВАЛЕНТОВ  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
 ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ/ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 
Т.Б.Карабаш, ст. преподаватель ПГТУ 
Учение об эквивалентности позволяет рассматривать технически 
отличающиеся объекты так, будто они идентичны. 
Эквивалентность применительно к определению объема прав 
вытекающих из патента - это признание того, что по меньшей мере, 
одно из входящих в совокупность технических средств (признаков), 
используемых для решения поставленной изобретателем технической 
задачи и указанных в формуле изобретения, может быть заменено дру-
гим, при этом конечный результат остается тем же и принцип решения 
поставленной технической задачи сохраняется неизменным. 
При точном совпадении признаков, указанных в патентной фор-
муле, с признаками конкурентного объекта нет необходимости в при-
менении теории эквивалентов, поскольку объекты идентичны. Необ-
ходимость применения теории эквивалентов возникает в том случае, 
когда полного совпадения признаков нет: большая часть признаков 
сохраняет идентичность, а остальные заменены равноценными, т.е. 
техническими средствами, выполняющими одну и ту же работу, та-
ким же путем и с тем же результатом. 
Как известно, изобретение считается использованным, если при 
изготовлении устройства, вещества или осуществлении способа ис-
пользованы все признаки, перечисленные в обеих частях формулы 
изобретения, состоящей из одного пункта. 
Если при установлении факта использования определено, что 
допущена замена одного или нескольких признаков изобретения дру-
гими взаимозаменяемыми элементами (эквивалентными), то изобре-
тение также признается использованным. 
Отсутствие одного или нескольких признаков, указанных в фор-
муле, в реальном объекте, свидетельствует или об обходе этого изо-
бретения или о новом решении и факт использования изобретения не 
признается. 
Если охранный документ выдан по заявке, поданной на группу 
изобретений, то в этом случае факт использования изобретения счи-
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тается установленным при условии использования хотя бы одного 
пункта формулы изобретения. 
 
*** 
 
ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СЛУЖБОВИХ 
ВИНАХОДІВ 
 
М.М. Яшарова, асистент  ПДТУ 
В умовах розвитку інноваційних технологій із одночасним скоро-
ченням державного фінансування винахідницької діяльності особливо-
го значення набуває правова регламентація службових винаходів. Як і 
на будь-який об’єкт інтелектуальної власності на службове 
винахідництво розповсюджується певний обсяг прав, зокрема, вик-
лючних майнових, які у відношенні до службових винаходів мають 
певні особливості та недостатньо визначені у законодавстві України, 
що й обумовлює актуальність відповідного дослідження. Так, Закон 
України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» закріпляє 
у Розділі 5 права та обов’язки, що випливають із патенту. Причому, що  
стосується прав, то зазначений закон не розділяє їх на різновиди. Вра-
ховуючи те, що службовий винахід є різновидом об’єктів 
інтелектуальної власності, то на його правовий режим також розпов-
сюджуються норми Книги 4 ЦК України «Інтелектуальна 
власність».Тому відповідно до ст. 423 та ст. 424 ЦК України права, які 
належать суб’єктам права інтелектуальної власності, слід поділяти на 
особисті немайнові і майнові права. 
Згідно із ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винахо-
ди та корисні моделі» патент надає його власнику виключне право  
використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання 
не порушує прав інших власників патентів. 
Враховуючи зазначене, бачиться доцільним надати наступне ви-
значення виключних майнових прав на службовий винахід - це моно-
польне право суб’єкта винаходу на свій розсуд використовувати пере-
ваги службового винаходу, на певний час заборонити це робити іншим 
особам чи надати їм це право за винагороду. Захист ж зазначених прав 
складається у сукупності заходів, що направлені на припинення пору-
шення й поновлення прав суб’єкта службового винаходу та 
відшкодування завданих цим порушенням збитків, який здійснюється 
у судовому та іншому встановленому законом порядку.  При цьому, 
слід зазначити, що у відповідності із патентним законодавство 
суб’єктом, що має право на захист виключних прав є власник патенту, 
